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ABSTRAK
Pasar adalah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli atas barang jasa tertentu dan
mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut. Kawasan pasar Beureunun merupakan salah satu pasar terbesar yang berada di
Kabupaten Pidie, tepatnya di Kecamatan Mutiara yang merupakan roda penggerak perekonomian bagi masyarakat di kawasan
sekitarnya. Kawasan pasar Beureunun ini pada umumnya masih mempunyai pola pengelolaan pasar yang belum optimal dan belum
tertata rapi. Hal ini dilihat dari manajemen pengelolaan pasar, fasilitas sarana prasarana umum pasar, dan kelengkapan pasar.
Teknik analisa data dengan strategi pengambilan keputusan menggunakan analisa SWOT. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode pengolahan data kuisioner dengan uji reliabilitas, validitas, metode survei analisis Deskriptif dengan
menggunakan SPSS versi.22. Tujuannya untuk mengidentifikasi fasilitas sarana prasarana bagi pengguna pasar dan mengevaluasi
terhadap peningkatan kelembagaan serta mengidentifikasi tidak optimalnya manajemen pengelolaan pasar. Manfaat penelitian ini
adalah untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk penataan manajemen pasar
yang baik dimasa akan datang. Hasil analisis yang diperoleh terhadap manajemen pengelolaan, fasilitas sarana prasarana dan
kelengkapan pasar adalah tempat parkir dan tempat pembuangan sampah yang masih sembarangan, dan fungsi kelembagaan tidak
berjalan efektif. Upaya dalam peningkatan kawasan pasar Beureunun adalah dengan pengembangan pasar dan penataan serta
menegakkan peraturan-peraturan atau kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pasar secara konsisten.
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ABSTRACT
The market is a meeting place between buyers and sellers to conduct transactions on the sale and purchase of certain goods and
services to benefit from the transaction. Beureunun market area is one of the largest markets in the district of Pidie, precisely in the
District Pearl of the drive wheel for the economy of the communities in the surrounding region. Beureunun market region generally
still has a pattern of market management is not optimal and not neat. It is seen from the management of the market, public facilities
infrastructure market, and market completeness. Analysis techniques with a decision-making strategy using SWOT analysis. The
method used in this research is the method of processing  questionnaire with the reliability test, validity, survey methods
Descriptive analysis using SPSS versi 22. The goal is to identify infrastructure facilities for users to evaluate the market and to the
improvement of institutional and identifying suboptimal management of the market. The benefits of this research is to provide
recommendations and advice to the Government of Pidie District for structuring a good future market management will come.
Results of the analysis of the management, infrastructure facilities and market completeness is a parking lot and landfills are still
haphazard and ineffective institutional functions. Efforts in increasing Beureunun market area is the market development and
regulation as well as to enforce the rules or policies related to the management of the market consistently.
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